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La miseria siempre fue la ventaja 
que necesitaba el poeta. 
Yo siempre fui el poeta, 
la miseria, mi vida de 
aparentes privilegios. 
 
Todo podía ser tan simple, 
pero el futuro siempre aguarda otros planes. 
¿A quién no ha engañado el tiempo? 
Su paso rápido, su sentir lento... 
 
¿Quién no ha querido 
morir de vez en cuando? 
¿Quién no ha querido 
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